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AHCHIVOS mo GHANDENSES DE MEDICINA
TONOFOSFANli Phosphoro organico injectavel
.A.cti.~a:n.tedo ::lv!:etaboli.s~o
Poderosissima medieação ~oí'tiTieante. Hethlante da
reaeção natural do organismo eonha as ioteeções
lndt(açÕ~$: Rachitismo - Ostoomalacia - Anemia - Tuberculose
Injeeções indolores subcutaneas
Myocardites
I)osagens: pEU'El adultos: arnpollas de 0.01
oreanças " 0,005
Caixas oorn 20 a DJ pollas
Litteratura e a:rn.ostras aos Snrs_ ~edicos
Informações: 1\ ~himica Industl-ial "Bayer-Meishw Lucius"
WESKOTT & elA.
~porto Aleare, Rua das Flores N. 2 - Caixa postal 75 . Telephoue Autom 5223)




antiseptico Ilrofundo e superficial







- USO EXTERNO -
Elnpacotalnentos: HIVANüL (~In pó e ern comprünidos
Liite."atIU"a e amostrus aos SUI·S. Medicos
1nformações: A., Chimlca lnêh!9hial ,,:Baycr.... Mcígtcr LUclusJl \Veskott & Cía.
PORTO ALEGRE, Rua das Flores N. 2 - Caixa postal 75 - Telephone AUIOmatiCo. 522~
